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PETROLEUM PRODUCTS CONSUMER PRICES • WITHOUT TAXES AND DUTIES 
PRIX • DES PRODUITS PETROLJERS A LA CONSOMMAllON (HORS DROITS ET TAXES) 
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Niveaux indi.catif's bebdolladai:res des pri.x hors taxes A la consoaation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and. Jhties excluded. .. 
Prix au: 
Prices as at: 11.M.88 
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C.1.E. / E.E.C. 
a)i Noyenne/Average 
b): lloyenne tous 
produi ts ( 4) 
Average f'or all 
products 


















Essence super lssence noraa.l.e 
Premium Gasoline Regula.'r gasoline 
1000 L 1000 L 
(1) (1) 
8.024 7.304 
1.440 1.450 + 
338 32.8 * 
20.908 18.984 





434 452 = 
34.431 31.121. 
124,32 117,40 
Essence super Essence no1"11&l.e 
Premium Gasoline Regula.'r gasoline 















Essence super Kssence noraa.l.e 
Premium Gasoline Regular gasoline 














Gasoil aoteur Ga.soil chauttage 1uel Resid.uel ms 
Auto110tive gasoil Heating gasoil Residual 1' .0. DSC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
7.254 5.444 3.177 
1.565 1..285 .675 
337 275 180 
19.975 19.975 10.54'7 
23.484 19.276 9.327 
1.150 1.132 515 
188,53 113,54 82,60 
257.450 193.425 103.077 
7.110 6.640 3.M6 
399 337 211. X 
32.580 - 18.811 
12i8,00 89,30 49,26 
Ga.soil 110teur Ga.soil chauttage J'uel Residual ms 
Automotive gasoil Beating gasoil Residual :r.o. imc 
1000 L 1000 L Tonne (1) (2) (3) 
20:ii,52 154,24 90,01 
242,56 199,16 lM,62 
199,91. 163,13 106,71 
148,51 148,51 '18,42 
210,52 172,80 83,61 
201,1'1 198,02 90,09 
2.86,37 180,11 131,03 
206,00 154,77 82,48 
201.,44 188,13 94,80 




237 ,34 165,59 91,M 
209,55 171,81 93,43 
i 213.65 I 
I I I 
Gasoil IIOteur Ga.soil chauf'f'age Juel Residue! ms 
Automotive gasoil Beating gasoil Resid.u&l :r .0. RSC 
1010L 1eeeL Tonne (1) (2) (3) 
166,93 125,28 73,11. 
197,02 161.,77 84,97 
162,37 132,50 86,73 
120,63 120,63 63,69 
171,00 140,36 67,91 
163,40 160,84 73.,17 
232,60 146,29 106,43 
167,32 125,71 66,99 
163,62 152,80 77,00 
171,30 144,68 90,59 
192,25 - 111,00 
192,7:i 134:,48 74,18 
170,20 139,55 75,89 
TAXES AND DUTIES AT MARCH 88 
----------------
NATIONAL CURRENCIES 
1. VAT 00 B DK 0 HE E F' IRL I L NL p UK 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMIUM GASOLINE 25.00 22.00 14.00 :36.00 12.00 18.60 25.00 18.00 12.00 20.00 8.00 15.00 
REGULAR GASOLINE 25.00 22.00 14.00 :36.00 12.00 18.60 25.00 18.00 12.00 20.00 8.00 15.00 
AUTOM.DIESEL OIL 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 25.00 18.00 12.00 20.00 8.00 15.00 
HEATING GASOIL 17.00 22.00 14.00 :36.00 12.00 18.60 10.00 18.00 6.00 20.00 a.co 0.00 
HEAVY F'UEL OIL(T) 17.00 22.00 14.00 6.00 12.00 18.60 10.00 9.00 6.00 20.00 8.00 0.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. EXCISE TAX (1000 L) (2) (3) 
-------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------PREMIUM GASOLINE 11200.00 3700.00 530.00 :35698.00 37000.00 2931.50 294.70 869130.00 9960.00 845.90 3525.00 204.40 
REGULAR GASOLINE 11200.00 3515 .00 + 470.00* 33946.00 37000.00 2790.00 294.70 869130.00 9960.00 800.80* J4Jl. 00 204.40 
AUTOM.DIESEL OIL 5250.00 1760.00 442.00 7592.00 18000.00 1508.60 22:,.10 :326450.00 4300.00 287.70 0.00 172.90 
HEATING GASOIL o.oo 1760.00 16.60 7592.00 5600.00 :389.JO J7.JO 326450.00 o.oo 124.90 0.00 11.00 
HEAVY FUEL OIL(T) 0.00 1980.00 15.00 13584.00 100.00 128.82 7.96 10000.00 100.00 36.20 o.oo 7.82 
::,. OTHER TAXES/ 
DUTIES (1000 L) t(1) Stamps Renta ISP 
---------------------------------~-----------~---------~---~~-~-------------------------------------------~-------------------------------PREMIUM GASOLINE 0.00 2.50 o.oo 11.72 7176.00 0.00 a.co 0.00 o.oo 0.00 72229.00 0.00 
REGULAR GASOLINE 0.00 2.50 0.00 11.43 4262.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 71929.00 a.co 
AUTOM.OIESEL OIL 0.00 2.50 a.co 6.67 9730.00 o.oo 0.00 0.00 a.co 0.00 35939.00 o.oo 
HEATING GASOIL 0.00 2.50 0.00 6.67 4909.00 0.00 0.00 o.oo a.co 0.00 0.00 0.00 
HEAVY FUEL OIL(T) 0.00 o.oo 0.00 8.00 4458.00 0.00 0.00 0.00 a.co 0.00 3411.00 0.00 
(+) mixed gasoline 96 oct. (*) unleaded gasoline 
(1) As from 1.1.1988 a compulsory Labour market tax, fixed at 2 1/2 t of the basis of calculation of VAT, was 
imposed upon the enterprises. 
(2) Gasoline since 14.3.1988, gasoils since 26.3.1988 
(3) Since 15.3.1988 
(1) Prix Al& 1J011P8 
Pump price 
(2) Prix pour llvra.i.son de 2.000 l 5.000 litres. Pour l'lrlande llvraison s'eteodant au secteur 1Diustriel. 
Prices :ror delivery o:r 2,080 to 5,100 litres. l'or Irel.an:l this size o:r delivery ooours a.inly in the 
industrial. sector. 
(3) Prix pour livraison inf6rieure A 2.000 tormes par aois ou 1nf'6rieure A 24.000 tonnes par an. 
Prix 1'ranco conso-teurs. Pour l'lrlaode Uff&ison de 500 A 1.000 tonnes par mois. 
Prices :ror of'f'takes o:r less then 2,000 tons per aonth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. Jor Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
(4) La moye:nne risulte d'une pond.6ration des quantit6s conso-'es de chaque p.roduit conoerm au cours 
de la p6riode 1986. 
The result o:r weighting the prices of the products concerned. by the quantities consumed. during the 
year 1986. 
Le bulletin piblie chaque semaine les prix comuniqu6s pa.r les Etats •mbres, come 6tant les plus triqueaient pratiqu6s, 
pour une ca.t6gor1e de consoaateurs bien sp6cif'ique d.6tin1e ci-dessus. 
Des icomparaisons de prix entre Et&ts membres ainsi que leur 6volution doivent ltre f'aites avec une certaine prudence et 
sont d'une va.11d1t6 llmit6e en raison, non seulemnt des fluctuations des taux de change, -.ts 6plement des ditt6rences clans 
les sp6citications de qualit6 des produits, des 116thocles de distribution, des structures de march6 propres A chaque Etat membre 
et dans l& 1188ure ou les cat-'gories ripert.ori6ea. soot repr6sent&tives de l'ensemble des ventes pour un produit donn6. Une 
desaription d6taill6e de l& m6tbod.ologie utilis6e sera jointe en annexe du bulletin paraissant au d.6but de chaque triaestre. 
The bulletin reJX>rts prices supplied by the lamber states as being the most frequently eooountered for the specific categories 
of sale listed above. 
Comparisons between prices and price trends in different countries require care. They are o:f limited validity, not only 
be~se of fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in -.rketing practices, In 
market structure, and. in the extent to which tbe standard categories o:f sales are representative o! total national. sales ot 
a given product. A description ot the •tbodologJ :rolloved is appended. to the bulletin at the beginning o:r each quarter. 
'.Dawe: de cb&nge au: 
~bange rate at: 
1 dollar= 
11.04.1988 
35,29501'B - 6,4520 CD - 1,6858 Ill - 134,50 Im - 111,55 PIS - 5,7165 :r:r - 0,6304 £ IRL -
1.249,75 LIRJ!S - 1,891.9 l'L - 137,644 ISC - 0,5393 DK£ 
43,45421'B - 7.94353 CD - 2.07551111 - 165,593 m - 137,337 PIS - 7,e:Bt0 ff - 0,776129 £ IRL -
1.538,55 LIRES - 2,32926 :rL - 169,464 ESC - 0,664063 UK£ 
CoOt CAJ d'approvisionnement en brut de la Coaunaut6 




Mais JANVIER 1988 
Month J"ANOARY 1968 
TouSJ renseignellents concernant l'abonnement au bllletin p6trolier peuvent et.re obtenus en t616pbonant au no. (02)235.35.75. 
All jinf'ormation concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)2.35.35. 75 
Le bulletin piblie: 
The bulletin publishes: 
cbaq_ue sema.ine les prix hors droits et taxes al..& oons«-tion en monnaies nationales, dollars et ecus -
le coot CAI' •nsuel coaunautaire (d.onn6es les plus r6centes). 
cbaque mois les prix de vente awe cons~teurs pratiqu6s au 15 de cbaque aois en mnna.ies na.tiona 
dolla.rs et 6cus. 
cha.qua trimestre le codt CAr trimestriel pour cbaque ltat •mbre. (s6rie historique) 
each week consuaer prices without duties and. taxes in national currencies dolla.rs &nd. ecus - the 
monthly CI1 cost tor the Comunity (most recent available d&ta). 
each aonth the consumer selling prices preva.illng on tbe 15th of each month in natioaal currencies 
dollars and ecus. 
ea.eh quarter the quarterly Cir coat for each Jlellber state (historica.l series). 
* 
Prix concernant !'essence sans plomb. 
Prices quoted refer to unleaded gasoline. 
+ essence mixte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
X 1 :C s. EURO sans plOllb (95 RON) 
ElJRO unleaded. ( 951Uf) 
